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Introducere. În anul 2008, în Republica Moldova a fost realizat un studiu sub egida Organizației 
Mondiale a Sănătații, în rezultatul căruia s-a determinat vulnerabilitatea către corupție a sistemului 
farmaceutic. S-a demonstrat faptul că cel mai vulnerabil domeniu din sistem era ,,controlul promovării 
medicamentelor’’ cu valoarea indicatorului ce caracterizează gradul de vulnerabilitate egal cu 2,43 (cel 
minimal vulnerabil fiind între 8,1-10,0). 
Scopul lucrarii. Determinarea gradului vulnerabilității domeniului de control al promovării 
medicamentelor în Republica Moldova la momentul actual (Semestrul 1, anul 2019). 
Material și metode. Materiale-chestionarele procesate de către 23 de specialiști competenți în 
problemele de promovare a medicamentelor și de control asupra acestui proces (varianta pilot).  
Metode: 4 metode de intervievare a respondenților (M1 și M2 – apreciere cantitativă, M3 și M4 – 
apreciere calitativă), elaborate de către OMS și aplicate în studiul realizat în anul 2008 (V. Safta, autor 
al ,,Buna Guvernare în sistemul farmaceutic”, Chișinău, 2008, 125 p.). 
Rezultate. Gradul de vulnerabilitate este egal cu 7,48 și se înscrie în limitele marginal vulnerabile 
(6,1-8,0) ale scării de 10 puncte. 
Concluzii. În perioada anilor ce s-au scurs (2008-2018), gradul de vulnerabilitate a controlului 
promovării medicamentelor în Republica Moldova s-a micșorat de 3,08 ori, fapt ce demonstrează o 
îmbunătățire evidentă a domeniului. 
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Introduction. In 2008, a study under the aegis of the World Health Organization was conducted in the 
Republic of Moldova, the results of which helped to determine the vulnerability to corruption of the 
pharmaceutical system. It was aproved that the most vulnerable area in the system was "the control of 
drug promotion", with the value of the indicator that characterizes the degree of vulnerability equal to 
2.43 (the least vulnerable being between 8.1-10.0). 
Objective of the study. To determine the degree of vulnerability of the field of drug promotion 
control in the Republic of Moldova in ourdays (the 1 Semester, 2019 year). 
Material and methods. Material-questionnaires processed by 23 specialists competent in drug 
promotion and control of this process (pilot variant). Methods: 4 methods of interviewing respondents 
(M1 and M2 – quantitative appreciation, M3 and M4 – qualitative appreciation) developed by the 
WHO and applied in this study was 2008 year (V. Safta, author of ”Good Governance in the 
Pharmaceutical System”, Chişinau, 2008, 125 p.). 
Results. The degree of vulnerability is equal to 7.48 and is within the interval of (6.1-8.0) of the 10 
point scale. 
Conclusions. In the last years (2008-2018), the degree of vulnerability in the control of drug 
promotion in the Republic of Moldova has decreased by 3.08 times, which proves an obvious 
improvement in the field. 
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